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Il corso 
APrI: Automazione dei processi industriali 
q Il corso è volto ad illustrare le principali 
problematiche dei moderni sistemi di automazione 
industriale. 
q Il corso si sviluppa nei seguenti macro argomenti: 
  Architetture di controllo industriale 
  Il Controllore Logico Programmabile 
  Modellistica di processi industriali mediante reti di Petri 
q Propedeuticità: conoscenze di base di controlli automatici 
e informatica 
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Calendario delle lezioni 
q 21 Settembre 2011 – 20 Dicembre 2011 
 
 
q I programmi dei corsi A-K e L-Z coincidono 
  Per motivi organizzativi l’esame deve essere sostenuto nel 
proprio raggruppamento 
Orario lezioni e organizzazione docenza 
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L’esame 
Modalità di esame 
q Prova scritta obbligatoria 
  Progetto di un programma di controllo logico per PLC 
  Modellazione ed analisi con reti di Petri di un sistema di 
produzione 
  Quesiti teorici 
  Necessaria “decenza” su tutte e tre le parti 
q Prova orale facoltativa 
  Verifica delle conoscenze teoriche e pratiche dello studente 
  Voto finale è una media pesata del voto dello scritto e dell’orale 
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L’esame 
Avvertenze fondamentali 
q Iscrizione obbligatoria su Alma Esami  
  https://almaesami.unibo.it 
  Chi non ha accesso ad Alma Esami può iscriversi via mail. 
q Non sono previste restrizioni sul numero di appelli 
sostenibili nell’anno accademico.  
q Il voto dello scritto è valido per un anno solare. 
  L’eventuale prova orale può essere dunque effettuata negli 
appelli fissati in questo arco di tempo 
q Salvo casi eccezionali, gli studenti che risultano iscritti 
nella lista elettronica nel momento della chiusura della 
stessa e non presenti il giorno della prova non potranno 
sostenere l’appello successivo. 
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Calendario degli esami 
Calendario degli esami 
q Scritto: 22 Dicembre 2011 h. 14.30 
  Aula: da definire 
q Orale: 9 Gennaio 2011 h. 9.30 
  Aula: c/o DEIS, Viale Risorgimento, 2 
q Scritto: 19 Gennaio 2012 h. 14.30 
  Aula: da definire 
q Orale: 15 Febbraio 2012 h. 9.30 
  Aula: c/o DEIS, Viale Risorgimento, 2 
q Ulteriori appelli: 
  Giugno, Luglio, Settembre (2) 
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Docenti e contatti 
q Andrea Paoli 
  E-mail: andrea.paoli@unibo.it 
  URL: http://www.unibo.it/docenti/andrea.paoli 
  Avvisi e contenuti utili 
  Telefono: 051-2093024 
  Skype: apaoli-at-skype 
  Ufficio: c/o DEIS, Viale Risorgimento, 2, Palazzina Aule Nuove 
  Ricevimento: 
  Al termine delle lezioni 
  Martedì h. 15-17 previo appuntamento presso la sede di viale 
Risorgimento 
  Contatti con il docente 
  Preferibilmente e-mail 
  N.B. Obbligatorio inserire nell’oggetto della mail la stringa [apri] 
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Bibliografia essenziale 
C. Bonivento, L. Gentili, A. Paoli 
Sistemi di automazione industriale 
Architetture e controllo 
 
McGraw-Hill Italia, 2010 
ISBN 9788838666933 
Materiale aggiuntivo disponibile su Alma@DL:  
http://campus.cib.unibo.it/ 
E’ raccomandato l’approfondimento degli argomenti trattati 
durante le lezioni 
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Programma del corso 
q  Architetture di controllo industriale 
  L’automazione dei processi industriali 
  Storia dell’automazione moderna 
  Computer Integrated Manufacturing (CIM) 
  Cenni sul controllo assi 
  Sistemi di controllo real time 
  Reti informatiche per l’automazione 
q  Il controllore a logica programmabile (PLC)  
  Architettura hardware e software 
  La norma IEC 61131-3 
  Sequential Functional Chart 
q  Modellistica di processi mediante reti di Petri 
  Sistemi ad eventi discreti: modelli e rappresentazioni  
  Definizione e proprietà delle Reti di Petri 
  Analisi delle reti di Petri  
  Modellistica di sistemi di produzione mediante Reti di Petri 
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